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Commodore L. lurquin onthult de herdenkingsplaat 
Bootsman Jonsen. 
MONUMENTEN, BEELDEN § GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XXX : 
GEDENKPLAAT BOOTSMAN JONSEN  
In de Bootsman Jonsenkazerne vinden we even voorbij de 
slagboom rechts in de inrijlaan een herdenkingsplaat "Boots-
man Jonsen". 
Ze werd er op dinsdag 6 juni 1972 op die plaats onthuld 
door Commodore LURQUIN, toenmalig stafchef van de Zeemacht. 
Bij die gelegenheid ook werd de kazerne - voorheen Generaal 
Mahieukazerne - omgedoopt tot Bootsman Jonsenkazerne. 
Over het sobere plaket 
dat enkel tekst bevat, 
valt overigens niet veel 
meer te vertellen. 
Enkel toch even in 't kort 
de levensloop van Bootsman 
JONSEN evoceren : 
Charles JONSEN 
° 18 mei 1902 te Antwerpen. 
1922 : legerdienst bij het 
Torpedo- § Marinekorps. Ver-
blijft bij het uitbreken van 
de oorlog 40-45 in Engeland, 
waar hij zich op 13 juni 
1941 meldt bij het Londens 
Recruteringsbureau. 
Treedt op 5 november 1941 in dienst als matroos bij de 
Belgische Sectie van de Royal Navy (RNSB). 
6 juni 1942 : bevordering tot onderofficier (Petty Officer). 
Doet dienst aan boord van Belgische korvetten en trawlers. 
21 december 1943 : slaagt voor het examen als bootsman; 
Werkt tijdens de bevrijding als ontmijner van magnetische 
mijnen op de Schelde en vindt daarbij de dood op 24 septem-
ber 1944. 
Bron : Zeewacht, 9 juni 1972, p. 23 
Neptunus, 20e jaargang, 139, p. 94-96 
Norbert HOSTYN 
LIDGELD 19S6 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkundige Kring 
DE PLATE is voor 1986 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 350 Fr 
Steunend lid : 	 900 Fr 
Beschermend lid: (vanaf) 1.000 ft 
Mogen wij onze leden vragen gebruik te maken van het hier-
bijgevoegd stortingsbulletin 
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